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Die Kirche als heiliger Raum 
Von W.E. Gößmann, Tokyo 
1. D e r Begriff d e r U m w a n d l u n g 
Als e ine r d e r w ich t ig s t en Begr i f fe in d e r gegenwärtigen hei lsgeschicht l ich 
o r i e n t i e r t e n T h e o l o g i e e rwe i s t sich d e r Begriff d e r U m w a n d l u n g . Von i h m 
muß a u s g e g a n g e n w e r d e n , w e n n d ie Ki rche Chr i s t i in i h r e r p n e u m a t i s c h e n 
W i r k l i c h k e i t a ls he i l ige r R a u m e r k a n n t w e r d e n soll . E r en t sp r i ch t d e m , w a s 
d i e früheren Kirchenväter u n t e r (xsiaßoÊ  v e r s t e h e n . U m d e n S inngeha l t d ieses 
Begr i f f s in d e r h e u t i g e n G e d a n k e n w e l t e r f a s sen zu können, ist e r zunächst 
gegenüber e i n e m m o d e r n e n Begriff a b z u g r e n z e n , d e m d e r M e t a m o r p h o s e , w i e 
e r d u r c h d a s D e n k e n u n d Dich ten Goe thes w e i t h i n v o n Einfluß g e w o r d e n ist.1) 
D ie M e t a m o r p h o s e b le ib t , i n s g e s a m t gesehen , i m Bere ich des N a t u r h a f t e n 
s t e h e n u n d b e s a g t d ie o r g a n i s c h e U m w a n d l u n g zu e t w a s Höherem, in d a s d ie 
v o r a u s l i e g e n d e S tufe e i n v e r w a n d e l t w i r d . Diese Ar t d e r U m w a n d l u n g folgt 
e i n e m i n n e r e n Te los , d a s m e h r o d e r w e n i g e r in sich selbst gegründet ist. D i e 
(jLsxaßoEY) i m theo log i schen S i n n e d a g e g e n g e h t über die M e t a m o r p h o s e h i n a u s , 
i n d e m sie a m Schöpfungsmäßigen d e r W e l t e ine n e u e D i m e n s i o n h e r v o r b r i n g t . 
Z u e in fach u n d in gewi s se r H i n s i c h t a u c h fa lsch wäre es, w e n n m a n Meta -
m o r p h o s e u n d (leraßô YJ au f d ie theo log ischen Begri f fe N a t u r - Übernatur fest-
l egen wol l t e . W a s be i d e r M e t a m o r p h o s e i m S i n n e Goe thes fehlt , ist für d ie 
[X£Taßo2yjbestimmend: D a s E i n g r e i f e n des p e r s o n a l e n Got tes u n d die p e r s o n a l e 
A n t w o r t i m m e n s c h l i c h e n Bereich , w o r a u s e ine fortwährende, d e n M e n s c h e n 
u m w a n d e l n d e Kraf t en t s t eh t . Die \izm$oly] k a n n m a n a l so a ls d ie i n n e r m e n s c h -
l iche W i r k u n g d e r O f f e n b a r u n g Gottes beze i chnen . D e s h a l b en t z i eh t sie s ich 
a u c h n i ch t d e m E r f a h r u n g s b e r e i c h , s o n d e r n ist n o c h stärker e r f a h r b a r als e ine 
i m r e i n Mensch l i chen v e r b l e i b e n d e M e t a m o r p h o s e . So f indet m a n z. B . i m 
W e r k A n n e t t e s v o n Droste-Hülshoff k e i n e M e t a m o r p h o s e n darges te l l t , son -
d e r n d ie [ASTaßoEifj i m ausgeprägten chr is t l ichen Sinne.2) Ähnlich wie d a s W e s e n 
d e r P e r s o n i m E r f a h r u n g s b e r e i c h des Menschen l iegt, a b e r se inen e igen t l i chen 
U r s p r u n g in d e r O f f e n b a r u n g Got tes h a t , so l iegt a u c h die | i £ x a ß o ^ , d ie a u f s 
engs t e m i t d e m P e r s o n a l e n verknüpft ist, n i ch t außerhalb d e r E r f a h r u n g , 
s o n d e r n ist d ie Mit te chr i s t l i cher E r f a h r u n g überhaupt. 
Als he i l sgesch ich t l i cher Begriff k e n n z e i c h n e t d ie jisiaßô  d ie v e r s c h i e d e n e n 
S tu fen d e r O f f e n b a r u n g . E s s i nd d ie seit d e n frühen Vätern b e k a n n t e n S ta tus 
d e r Hei l sgeschich te , d ie in d e r S p r a c h e des Mi t t e la l t e r s Status n a t u r a e , s t a t u s 
*) So finden in der modernen Goethe-Forschung die morphologischen Schriften Goethes immer mehr Beachtung und werden zur Interpretation seines Gesamtwerkes intensiv verwertet. 
2) Dies ist vor allem an der späten geistlichen Lyrik der Dichterin zu beobachten, vgl. W. Gößmann, Das Schuldproblem im Werk Annettes von Droste-Hülshoff, Mün-chen 1956. 
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s c r i p t u r a e , Sta tus g r a t i a e u n d g lo r i ae heißen.3) D e r gegenwärtigen T h e o l o g i e 
k o m m t es n u n zu, die L e h r e v o n d e n Status de r He i l sgesch ich te in e i ne r n e u e n 
D e n k w e i s e w i e d e r f r u c h t b a r zu machen. 4 ) Auf d e r G r u n d l a g e d e r [JtsxaßoiYjkann 
m a n in s t r e n g e m S i n n e v o n e i n e m F o r t s c h r i t t in de r O f f e n b a r u n g sp rechen , 
d e r n e u e Möglichkeiten auf tu t , zugle ich a b e r n e u e B e g r e n z u n g e n gegenüber 
d e m Früheren anze ig t . W i e für d e n a l l g e m e i n e n Gesch ich t sgang , so ist a u c h 
für d e n e inze lnen Menschen die (JisTaßoiY} d a s P r i n z i p d e r Geschicht l ichkei t , d a 
er d e r j ewe i l igen S tufe d e r Hei l sgeschichte i nne r l i ch z u g e o r d n e t ist. H i e r d u r c h 
erhält d a s Me taphys i s che , d a s in d e r m o d e r n e n P h i l o s o p h i e a u s d e m a n t h r o -
p o l o g i s c h e n A n s a t z p u n k t g e w o n n e n wi rd , e inen u n a b w e i s b a r e n A n s p r u c h von 
d e r Hei l sgeschich te . 
Auf d e n e inze lnen S tu fen d e r Hei l sgeschichte ist d ie [xsxajjotY] von e ine r ver-
s c h i e d e n e n i n n e r e n S t r u k t u r . Die e r s te Stufe stel l t n i ch t d e n A n f a n g e ine r E n t -
w i c k l u n g da r , w ie sie e t w a in d e r M e t a m o r p h o s e v o m E i über R a u p e u n d 
P u p p e z u m S c h m e t t e r l i n g vor l i eg t ; de r Begriff d e r jisiaßoir) schließt v i e l m e h r 
d ie F r e i h e i t des Menschen e in u n d d e n in i h r möglichen Abfal l v o n Gott, w ie 
e r s ich a m A n f a n g d e r Hei l sgesch ich te e re igne t h a t . Diese S tufe ist a l so geprägt 
d u r c h e in von d e n Menschen h e r v o r g e r u f e n e s F e r n s e i n Got tes , d a s a b e r d e n n -
n o c h n ich t e ine r völligen Hei l los igke i t gleicht. D ie h i e r mögliche |Jtsiaj3o?7} führt 
a u s d e m w e l t i m m a n e n t M y t h i s c h e n in die Nähe Gottes a ls des H e r r n d e r 
Schöpfung. D a s Geschicht l iche u n d das P e r s o n a l e ist n o c h so v e r h a l t e n , w ie 
es d e m S t a n d e de r U r o f f e n b a r u n g gemäß ist. Die zwei te S tufe ist d ie e igent l ich 
gesch ich t sb i ldende . D a s N a t u r h a f t e im kreatürlichen S i n n e empfängt d u r c h 
d a s p e r s o n a l e E i n g r e i f e n Gottes se ine re in entwicklungsmäßig n ich t zu e r re i -
c h e n d e V e r v o l l k o m m n u n g . W i r s t e h e n h i e r vor d e m G e h e i m n i s des i s rae l i t i -
s c h e n Volkes u n d se ine r S e n d u n g , a u s d e r he i l sha f t v e r s t a n d e n e n Geschlechter-
fo lge des e igen Volkes sowie de r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n f r e m d e n Völ-
k e r n Gott zu e r f a h r e n in se iner E inz igke i t , T r e u e u n d He r r s cha f t . W a s sich 
d u r c h d ie A n e r k e n n u n g Gottes , d a s V e r t r a u e n u n d den G e h o r s a m gegen i h n 
a n A b r a h a m u n d se inen N a c h k o m m e n fortwährend ere igne t h a t , ist die|Jt£xaßoüy] 
des a l t t e s t a m e n t l i c h e n G o t t e s b u n d e s , die a b e r n u r de r e r l a n g e n k a n n , d e r in 
d i e s e n O f f e n b a r u n g s r a u m h i n e i n g e n o m m e n ist. D a m i t t u t sich e ine D i m e n -
s ion auf, d ie das kreatürlich N a t u r h a f t e n ich t zurückdrängt, s o n d e r n in die 
K r a f t des Gesch ich tshaf ten setzt . Geschichte i m s t r e n g he i l sha f t en S i n n e ist 
n i c h t a l l e in b e s t i m m t d u r c h äußere T a t e n u n d Er fo lge , s o n d e r n ist a n die Kra f t 
d e r i n n e r e n U m k e h r i m e inze lnen Menschen w ie i m g a n z e n Volke g e b u n d e n . 
Z e i c h e n für diese ständig a u f g e g e b e n e u n d au f e ine V o l l e n d u n g ge r i ch te te U m -
k e h r z u Gott ist d ie innergesch ich t l i che M e s s i a s e r w a r t u n g . E s g e h t n ich t u m 
e i n e n u r äußere B e z o g e n h e i t v o n Gott u n d Volk, s o n d e r n u m d ie Go t t e sk ra f t 
i m Volke , i m Menschen selbst . U n t e r d ieser V o r a u s s e t z u n g k a n n m a n die d r i t t e 
große |i£TaßocY) ve r s t ehen , d ie im Al ten T e s t a m e n t vo rbe re i t e t u n d in J e s u s z u m 
h e i l s h a f t e n D u r c h b r u c h g e k o m m e n ist. Die He i l sno t d e r Menschen , die sich 
i n d e r S p a n n u n g von Got t e s fe rne u n d geschicht l ich e r g e h e n d e r A n f o r d e r u n g 
Got t e s e rheb t , w e n d e t sich in J e s u s d e m Chr i s t u s . Als d e r Mess ias u n d das 
3) Von den frühen Kirchenvätern sind insbesondere zu nennen Justin, Irenaus und Klemens 
von Alexandrien. Für das Mittelalter sei verwiesen auf die augustinisch beeinflußte 
Ständelehre Hugos von St. Viktor und die begrifflich reich entfaltete Bonaventuras. 
4) Dies geschieht in der Dogmatik von M. S c h m a u s , die in ihrem anthropologischen 
Neuansatz als methodisches Prinzip die jietaßol̂  zur Grundlage hat. 
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Ziel d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n E r w a r t u n g verkündet er d a s Reich Gottes , d a s d ie 
i m Ger ich t he i l g e w o r d e n e V e r s a m m l u n g d e r Menschen b e d e u t e t . Das Ger ich t 
gehört z u r |X£Taßoty), so w i e Abfa l l u n d Sünde z u r f ak t i s chen W e l t s t r u k t u r ge-
hören. W i e e re igne t sich n u n in d e r Geschichte des b e r u f e n e n Volkes das v o n 
J e s u s C h r i s t u s n a h e verkündete Reich Got tes? Vore r s t e re igne t es sich n u r a n 
i h m se lbs t in d e r großen (xexaßoĉ  se ines L e i d e n s , S t e r b e n s u n d E n t d e c k t -
w e r d e n s . Die T e i l h a b e u n d E r w a r t u n g d ieser l e t z ten \it~cc$oli} k o n s t i t u i e r t d ie 
K i r c h e Chr i s t i a ls d ie Geme inscha f t de r a n i h n G l a u b e n d e n u n d d u r c h d ie 
S a k r a m e n t e m i t i h m V e r b u n d e n e n . Mit d e n S tu fen de r [xstaßoLYj, d ie a n d a s 
F o r t s c h r e i t e n d e r O f f e n b a r u n g geknüpft s ind , h a t sich a l so d ie Tiefe Got tes 
a u f g e t a n u n d d a m i t a u c h die m e t a p h y s i s c h e Würde des Menschen . Die Ki r che 
Chr i s t i umschließt al le A r t e n de r jisxaßô , d ie v o r a u s l i e g e n d e n , w i e das Alte 
T e s t a m e n t sie hütet, u n d d ie d e r j e tz igen Hei lsze i t a n g e m e s s e n e a ls das A u s -
ges t r eck t se in au f d a s E s c h a t o n . 
2. O f f e n b a r u n g u n d K u l t o r t i m Al ten T e s t a m e n t 
Die k u r z e B e s t i m m u n g des (xexaßoLYj-Begriffes ermöglicht d e n Z u g a n g zu e i n e m 
Verständnis d e r Ki rche i n n e r h a l b d e r he i l sgesch ich t l i chen Stufenfolge . I m 
Al ten T e s t a m e n t f inden d i e v o n d e r O f f e n b a r u n g h e r v o r g e r u f e n e n S tufen d e r 
(xexaßocyj i h r e b l e i b e n d e M a n i f e s t a t i o n im Kul t i schen . H i e r w i r d die d u r c h Got t 
b e w i r k t e U m w a n d l u n g l e b e n d i g we i t e rgegeben . Bis z u r e r s ten he i l sgeschicht -
l i chen W e n d e , d e m n e u e n A n f a n g s p u n k t in A b r a h a m , en t sp r i ch t d ie ku l t i s che 
B e z i e h u n g zu Gott g a n z d e r h i e r möglichen jJtsxaßor/]. Gott a ls d e m Schöpfer 
d e r m e n s c h l i c h e n B e d i n g u n g e n w i r d D a n k d a r g e b r a c h t . W o h l g ibt es e i n e n 
O r t de s O p f e r n s , d e r D a n k s a g u n g für die Früchte des F e l d e s u n d die Würfe 
bei d e r H e r d e , w ie m a n es a n K a i n u n d Abel b e o b a c h t e n k a n n . Von e i n e m 
fes ten he i l igen O r t k a n n m a n a b e r auf d ieser S tufe d e r Hei l sgeschichte n o c h 
n ich t s p r e c h e n . Die E r d e a ls W o h n l a n d d e r Menschen ist d o r t i m G e h e u e r e n , 
w o d ie S e g n u n g d e r E r n t e s i c h t b a r w i r d . D a s W o h n l a n d i n s g e s a m t h a t n o c h 
diese Schöpfungskundigkeit. W o sie fehlt , ist Got tes fe rne , w a s a n de r Ver-
t r e i b u n g K a i n s v o m W o h n l a n d e zu e r k e n n e n ist.5) Die Bes iege lung eines sol-
chen O p f e r n s stell t d a s Opfe r Noes n a c h de r S i n t f l u t k a t s t r o p h e d a r . I h m w i r d 
d u r c h d ie V e r n i c h t u n g d e r sündhaft m y t h i s c h e n M e n s c h e n w e l t z u m Bewußt-
sein geb rach t , daß die Schöpfung u n d al le D i n g e in i h r in d e n Händen e ines 
sie e r h a l t e n d e n H e r r n r u h t , d e m d e r Mensch dafür D a n k u n d E h r e schu lde t . 
W a s Noe bei s e i n e m O p f e r erfährt, ist d ie Gewähr Got tes für d ie f o r t a n b le i -
b e n d e T r e u e de r E r d e . Auf d iese r e r s t en he i l sgesch ich t l i chen Stufe , d ie a m 
A n f a n g de r Genes is f e s tgeha l t en ist, s t e h e n n o c h viele d e r a l t en Re l ig ionen 
de r Menschhe i t , so fe rn sie n i ch t e ine pseudohe i l sgesch ich t l i che E n t w i c k l u n g 
m i t g e m a c h t haben . 6 ) Die ku l t i s che Nähe zu Gott , d ie in d e n m e i s t e n Re l ig ionen 
e inen n u m i n o s e n C h a r a k t e r a n g e n o m m e n h a t , b l e ib t a b e r in d e r Urgesch ich te 
des Al ten T e s t a m e n t e s u n t e r d e n A n s p r u c h k l a r e r , ve rp f l i ch tender Abhängig-
kei t u n d ist n ich t e ine r n a t u r h a f t e n Übermächtigkeil p re i sgegeben . E i n O r t , 
5) Vgl. dazu P. H e i n i s c h , Das Buch Genesis, Bonn 1930, 145f. 
6i Hier ist vor allem an den Islam zu denken, der sich als eine das Judentum und Christen-
tum transzendierende heilsgeschichtliche Stufe versteht, tatsächlich aber eine Rückentwick-
lung auf Früheres darstellt. 
7) Zum Problem des Mythisch-Heiligen und seiner Überwindung vgl. G. Söhngen, 
Entgötterung der Welt, in: MThZ 6 (1955) 16—21. 
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d e r von sich a u s N u m i n o s e s z u m A u s d r u c k b r i n g t , t r i t t n i c h t in d e n Bere ich 
ku l t i scher G o t t e s v e r e h r u n g . Auf d e r e r s t en he i l sgesch ich t l i chen Stufe ist a lso 
in d e r von A n f a n g a n g e g e b e n e n [iexaßô  d a s i n n e r w e l t l i c h Myth i sche bere i t s 
t r anszend ie r t . 7 ) 
Die zwei te S tufe de r Hei l sgesch ich te läßt gemäß i h r e s stärker gesch ich t shaf ten 
C h a r a k t e r s e ine d re i fache E n t f a l t u n g des Ku l t i s chen w a h r n e h m e n : z u m hei l i -
gen Ort , z u m Ze l the i l i g tum u n d z u m T e m p e l . D e n H i n t e r g r u n d d ieser E n t f a l -
t u n g b i lde t d ie he i l sgeschicht l iche Verheißung Gottes a n A b r a h a m , d ie in i n n e -
r e m Z u s a m m e n h a n g s t eh t m i t d e r Bes i t ze rg re i fung des S t a m m l a n d e s , d e m 
Gott se ine b e s o n d e r e Nähe z u w e n d e t . I n d i e s e m L a n d e e r sche in t er d e m dor t -
h i n b e r u f e n e n A b r a h a m . E r s t m a l i g spr ich t d ie Hei l ige Schri f t in so lcher Weise 
von e inem E r s c h e i n e n Got tes , daß d a m i t e ine äußere wie i n n e r e mensch l i che 
G o t t e s e r f a h r u n g v e r b u n d e n ist. I n d e m A b r a h a m d e m i h m e r s ch i enenen Gott 
e inen Al ta r e r r ich te t , w i r d d e r O r t d e r T h e o p h a n i e z u m Ku l to r t . Seit Got t d u r c h 
A b r a h a m die Hei l sgeschich te i m e igent l ichen S i n n e in B e w e g u n g g e b r a c h t ha t , 
g ib t es a lso feste Kultstätten, a n d e n e n de r N a m e Got tes a n g e r u f e n w i r d . Von 
Sei ten de r Menschen ist d ies d ie A n t w o r t au f d ie Verheißung Gottes.8) Die E r -
f a h r u n g des p e r s o n a l a n r u f e n d e n Got tes in d e r P a t r i a r c h e n z e i t ist k e i n e r e in 
innersee l i sche , sie e rgre i f t v i e l m e h r a u c h d e n Or t , a n d e m sie geschieht . D e r 
B a u m o d e r d i e Massebe , die a n so lchen Kultstätten er r i ch te t w e r d e n , b e d e u t e n 
k e i n Zurücksinken in d e n a l t k a n a a n i t i s c h e n B a u m k u l t , s o n d e r n s ind i m w e -
sent l ichen d a z u da , d e n O r t d e r T h e o p h a n i e au f die D a u e r zu mark i e r en . 9 ) 
D e r S inn d e r he i l igen Stätte, w i e es sie seit A b r a h a m gibt , ist vo r a l l em a u s d e m 
Bibl i schen Ber ich t über d a s B e t h e l - E r l e b n i s J a k o b s zu e r s e h e n : ,.Fürwahr, 
J a h w e ist a n d i e sem Ort , u n d ich wußte es n i c h t . . . W i e s c h a u d e r e r r e g e n d ist 
d iese Stätte! H i e r ist n i ch t s a n d e r e s als d a s H a u s Gottes u n d die P f o r t e des 
H i m m e l s . " 10) Diese W o r t e J a k o b s a u s s e i n e m N a c h s i n n e n über die i h m zutei l 
g e w o r d e n e G o t t e s e r f a h r u n g , in we lche r die he i l sgeschich t l iche Verheißung a n 
A b r a h a m u n d I s a a k au f i h n übertragen w i r d , b r i n g e n z u m Ausdruck , daß die 
he i l ige Stätte de r O r t d e r V e r b i n d u n g des sich o f f e n b a r e n d e n Gottes m i t d e n 
Menschen ist. Die Hei l igke i t de r Stätte ist a l so g e b u n d e n a n d ie hei lsgeschicht-
l iche Verheißung. W e n n J a k o b n a c h s e i n e m T r a u m von d e r H i m m e l s l e i t e r 
d iesen Or t a ls H a u s Gottes , a ls P f o r t e des H i m m e l s empf inde t , so d e u t e n diese 
räumlichen Bi lder für e ine örtliche Stätte be re i t s an , daß d e r hei l ige O r t sich 
z u m R a u m de r Gottgegenwärtigkeit wei te t . D a s Ausschütten von öl über e ine r 
Massebe u n m i t t e l b a r i m Anschluß a n d a s E r l e b n i s u n d d i e E r b a u u n g e ines 
Al ta res n a c h de r Rückkehr J a k o b s a u s d e r F r e m d e bes iege ln diese Gottes -
e r f a h r u n g . W i e s e h r sie a u f d e n p e r s o n a l e n Gott ange leg t ist, zeigt die Reini -
g u n g se iner S ippe v o n a l l en m y t h i s c h e n Ido len , b e v o r er w i e d e r h in t r i t t , u m 
a n de r se lben Stätte d e n N a m e n Got tes a n z u r u f e n . Die he i l ige Stätte ist au f 
d ieser zwe i t en S tu fe d e r Hei l sgeschichte n ich t m e h r n u r e in Ort , w o sich d e r 
Mensch a n h a n d d e r Schöpfungskundigkeit in d e n Diens t Gottes stellt, sie ist 
v i e l m e h r d e r Or t , a n d e m i m m e r w i e d e r m i t d e n D i n g e n d e r Schöpfung Ant -
w o r t gegeben w i r d au f d i e b e s o n d e r e he i l sgeschicht l iche Verheißung. 
8) Vgl. Gen 12, 7; 13, 14—18. 
9) Vgl. Gen 21, 33. 
10) Gen 28,16. 17. 
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D e r Übergang v o m K u l t o r t a ls he i l ige Stätte z u m Z e l t h e i l i g t u m ist abhängig 
v o n d e r großen G o t t e s o f f e n b a r u n g a m Sina i , we l che r d i e B e r u f u n g des Moses 
u n d die K u n d g a b e des G o t t e s n a m e n s J a h w e vorausgeht . 1 1 ) D u r c h die Mit-
t e i l ung dieses N a m e n s , d e r sich n i ch t in e ine r m e t a p h y s i s c h e n Se insaus sage 
erschöpft, s o n d e r n d ie A n w e s e n h e i t Gottes bei s e i n e m Volke ausdrückt, wächst 
d a s Verhältnis z w i s c h e n Got t u n d d e m Volk e ine r e r s t en Erfüllung der d e n 
P a t r i a r c h e n g e g e b e n e n Verheißung en tgegen . D e r O r t d e r E r s c h e i n u n g i m 
D o r n b u s c h , der n o c h a ls F o r t s e t z u n g de r he i l igen Stätten d e r P a t r i a r c h e n z e i t 
zu ve r s t ehen ist, empfängt seine Hei l igke i t d u r c h d ie G e g e n w a r t Got tes : „Tritt 
n ich t näher h e r a n . Z i e h e de ine S c h u h e a u s , d e n n d e r Or t , w o h i n d u ge t re t en 
bis t , ist he i l iger G r u n d . " Mit d e r K u n d g a b e des N a m e n s J a h w e v e r b i n d e t sich 
a l so n ich t e twas völlig Neues , es w i r d n u r v o n d i e s e m Z e i t p u n k t a n d e m Aus-
d r u c k „der Gott A b r a h a m s , I s a a k s u n d J a k o b s " e ine w e i t e r e geschichtslräch-
tige Prägung ve r l i ehen , w e n n es f o r t a n heißt: „der Gott , d e r u n s a u s Ägypten 
geführt h a t " . Die große G o t t e s o f f e n b a r u n g a m Sina i , d ie vor d e m g a n z e n Volke 
erfolgt u n d i m bundesschließenden Opfe r k u l m i n i e r t , findet i h r e a n d a u e r n d e 
Bes iege lung in d e r E i n r i c h t u n g v o n B u n d e s l a d e u n d sie u m h o r t e n d e m Zelt. 
V o m Augenbl ick d e s B u n d e s s c h l u s s e s an , d u r c h d e n d a s i s rae l i t i sche Volk ge-
genüber den a n d e r e n Völkern in se inen geschicht l ichen A u f t r a g e in t r i t t , h a t es 
e inen he i l igen R a u m , a n d e m Gott sich o f f e n b a r t u n d i h m geopfer t w i r d . Die 
G e g e n w a r t Gottes über d e r B u n d e s l a d e b r i n g t a lso z u m A u s d r u c k , daß Gott 
d ie Mit te des Vo lkes ist, d a s Hei l de re r , d ie i h m die T r e u e w a h r e n . Gott h a t 
sich so d e m Gesch ich t sgang se ines Volkes in o f f e n k u n d i g e r W e i s e zugeo rdne t , 
o h n e seine m e t a p h y s i s c h e T r a n s z e n d e n z a u f z u g e b e n . D e m F o r t s c h r i t t de r Of-
f e n b a r u n g e n t s p r e c h e n d , ist i m Ze l the i l i g tum d ie he i l ige Stätte m i t d e m Opfer -
a l t a r e r h a l t e n g e b l i e b e n u n d die B u n d e s l a d e als O r t d e r Gottgegenwärtigkeit 
h i n z u g e k o m m e n . I m Gegensa tz zu d e n Heiligtümern d e r Ägypter u n d B a b y -
lonier , d ie e ine Abb i ld l i chke i t des H i m m e l s ausdrücken, ist d a s hei l ige Zel t 
n ichts a n d e r e s als d i e W o h n u n g Gottes in Ana log ie z u r W o h n u n g der Men-
schen. W e n n Moses z u m Got teszel t h i n t r a t , u m zu be t en , d a n n w a r f sich d a s 
Volk vor d e m e igenen Z e l t e i n g a n g nieder.1 2) D a r a n w i r d deut l ich , daß zwischen 
den Z e l t w o h n u n g e n d e r I s r ae l i t en u n d de r Z e l t w o h n u n g Gottes e ine feste Be-
z i e h u n g bes teh t . D iese Ar t d e r Gottgegenwärtigkeit b r i n g t n ich t die Nähe eines 
H i m m e l s in Numinosität u n d m y t h i s c h e r Fülle m i t sich, s o n d e r n sie b r i n g t die 
geschicht l iche Nähe Got tes zu den Menschen . Abb i ld u n d Abfal l ins Myth i sche 
ist d a g e g e n das g o l d e n e K a l b . Mit d e r O f f e n b a r u n g a m Sina i ist d e r a l t t e s ta -
m e n t l i c h e Kul t in s e i n e n Grundzügen ausgeb i lde t . Ku l t u n d he i l ige r R a u m 
gehören z u s a m m e n . Aus de r E n t s t e h u n g des Z e l t h e i l i g t u m s ist a b e r e ine Zen-
t r a l i s i e r u n g des K u l t e s n o c h n ich t u n b e d i n g t gefordert .1 3) D a s O p f e r im Zelt-
h e i l i g t u m h a t j edoch e ine b e s o n d e r e Nähe z u m e i n m a l i g e n bundesschließen-
d e n Opfe r a m S ina i . 
De r Un te r sch ied z w i s c h e n d e r B e d e u t u n g von Z e l t h e i l i g t u m u n d T e m p e l ist 
n o c h ge r inge r als d e r des Z e l t h e i l i g t u m s z u r he i l igen Stätte. D e r T e m p e l ist 
d a s s t e i n g e w o r d e n e he i l i ge Zel t u n d d e r Ku l t in i h m die d i r e k t e Fortführung 
d e r S t i f tung vom S ina i . Darüber h i n a u s w i r d e r A u s d r u c k für die geschicht-
l iche S i tua t ion d e r Königszeit. V o n se iner E r b a u u n g gil t d a s gle iche wie v o n 
") Ex 3, 14. 
12) Vgl. Ex 33, 8—10. 
13) Vgl. hierzu P. H e i n i s c h , Das Buch Exodus, Bonn 1934, 161-163 . 
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d e r E i n r i c h t u n g des Königtums in I s r ae l : E s ist e ine Konzes s ion Got tes a n d ie 
Schwäche des Volkes , d e r e r sich Gott a b e r b e d i e n t , u m d ie Hei l sgesch ich te in 
e i n e r stärker m e s s i a n i s c h e n Ausprägung weiterzuführen. I n d i e s e m S i n n e 
verkünden die P r o p h e t e n d e n T e m p e l als Ze ichen d e r k o m m e n d e n m e s s i a n i -
s c h e n Hei lszei t . W i e d e r T e m p e l als he i l iger R a u m i m Alten T e s t a m e n t näher-
h i n v e r s t a n d e n ist, w i r d a u s d e m Gebet S a l o m o n s z u r T e m p e l w e i h e o f f e n k u n -
d ig . I n d ie he i l sgeschicht l iche B e s i n n u n g d ieses Gebetes g re i fen schon p h i l o -
s o p h i s c h e Gedankengänge ein, w e n n gef ragt w i r d , w ie Gott , d e n die H i m m e l 
d e r H i m m e l n ich t fassen , auf E r d e n W o h n u n g n e h m e n k a n n . O h n e dieses 
P r o b l e m lösen zu wol len , sp r i ch t d a s Gebet S a l o m o n s v o m T e m p e l a l s d e m 
O r t , w o d a s g a n z e Volk be i a l l se inen H a n d l u n g e n u n d Entschlüssen in Gott 
s e i n e n M i t t e l p u n k t h a t . Die T i e f e n a u s r i c h t u n g des T e m p e l s von V o r h a l l e , 
H e i l i g e m u n d Al le rhe i l igs tem 1 4 ) drückt in se ine r k o n k r e t e n Gesta l t e ine rel i -
giöse H a l t u n g a u s , d ie e inerse i t s von großer E h r f u r c h t zeugt , a n d e r e r s e i t s a b e r 
d a s Zurückgedrängtsein Got tes in e ine i h m n ich t gemäße F e r n e v e r s i n n b i l d e t 
W e n n v o m s a l o m o n i s c h e n T e m p e l noch ausdrücklich gesag t w i rd , daß die 
H e r r l i c h k e i t Got tes i h n erfüllte, so erhält d e r nachex i l i s che T e m p e l , in d e m 
d ie B u n d e s l a d e fehlt , n u r m e h r se ine Bestätigung von d e n P r o p h e t e n . M a n 
k a n n a l so b is z u m späteren p r u n k v o l l e n U m b a u des H e r o d e s f o r t l a u f e n d be -
o b a c h t e n , w ie Gott sich d e r oft en the i l ig t en Stätte se iner G e g e n w a r t m e h r u n d 
m e h r en tz i eh t . D e m T e m p e l , de r au f G r u n d se ine r äußeren S t r u k t u r le icht auf 
d i e E b e n e h e i d n i s c h e r T e m p e l hätte abfa l l en u n d n ich t m e h r die E i n m a l i g -
k e i t de r O f f e n b a r u n g Got tes b e w a h r e n können, w i r d d u r c h d e n m i t echter 
H£Taßo?y) v e r b u n d e n e n A n s p r u c h d e r P r o p h e t e n in se ine r he i l sgeschicht l ichen 
Sinnerfüllung g e h a l t e n . In i h r e m e th isch religiösen A n s p r u c h , w ie e r b e i m Ab-
fal l des Vo lkes , d e r Zerstörung u n d d e m W i e d e r a u f b a u des T e m p e l s e r h o b e n 
w i r d , r i n g e n d ie P r o p h e t e n gegen d a s bloß d i n g h a f t e Verständnis von Opfe r 
u n d he i l ige r Stätte. So be re i t en sie die au f d ie t iefste D i m e n s i o n des I n n e r -
m e n s c h l i c h e n ange leg t e d r i t t e S tufe de r Hei l sgeschichte , d ie n ich t m e h r im 
T e m p e l i h r e n he i l igen R a u m h a t , s o n d e r n in J e s u s C h r i s t u s d e m Hei l igen Got-
tes se lbs t . 
3 . J e s u s d e r Hei l ige Got tes 
D ie U m w a n d l u n g , d ie in J e s u s Chr i s t u s geschehen u n d z u r he i l sgeschicht l ichen 
G r u n d l a g e für die K i r che g e w o r d e n ist, b r i n g t gegenüber d e r v o r a u s l i e g e n d e n 
S tu f e e t w a s e n t s c h e i d e n d Neues . D e r T e m p e l a ls d e r b i s h e r i g e ku l t i s che Mit-
t e l p u n k t w i r d überwunden, u n d se ine d a s Volk u n t e r Gott s a m m e l n d e Kraft 
g e h t a n d i e E u c h a r i s t i e f e i e rnde Kirche über. Dieser he i l sgeschicht l iche W a n -
de l läßt sich a m Verhältnis J e s u z u m T e m p e l au fwe i sen . J e s u s ach te t den 
T e m p e l a ls d e n he i l igen R a u m , w o Gott e n t s p r e c h e n d d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n 
O f f e n b a r u n g die gebührende V e r e h r u n g zu geben ist . Schon die Begebenhe i t , 
d i e i m L u k a s e v a n g e l i u m über den Zwölfjährigen ber i ch te t w i r d , zeigt dessen 
V e r b u n d e n s e i n m i t d i e s e m H e i l i g t u m als d e m H a u s e se ines Va te r s . D a s auf-
schlußreichste E r e i g n i s für die S t e l lung J e s u z u m T e m p e l b i lde t die T e m p e l -
r e i n i g u n g . H i e r m i t beg ib t e r sich in den A u f t r a g d e r P r o p h e t e n , für d a s H a u s 
d e s H e r r n zu e i fern . Die Autorität zu d ieser H a n d l u n g , d ie k e i n E ingre i f en in 
14) Die näheren Einzelheiten über die Anlage von Zelt und Tempel siehe bei F. N ö t s c h e r, Biblische Altertumskunde, Bonn 1940, 270—303. 
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d e n b e s t e h e n d e n Kul t b e d e u t e t , s o n d e r n e in E i n s c h r e i t e n gegen j ede E n t w e i -
h u n g d e r Got t gehe i l ig ten Stätte, n i m m t er a u s s e i n e m Messiasbewußtsein.15) 
S e i n e Autorität a ls Mess ias h e b t i h n a b e r zugle ich über d e n T e m p e l h i n a u s , 
so daß er i m Z u s a m m e n h a n g m i t de r S a b b a t f r a g e se ine Überlegenheit über 
d a s i m T e m p e l z u m A u s d r u c k k o m m e n d e Hei l ige a u s s p r e c h e n k a n n : „Ich 
s a g e euch abe r , h i e r ist noch Größeres als d e r T e m p e l . " 16) Nicht n u r v o n d e n 
S y n o p t i k e r n , s o n d e r n in n o c h v e r t i e f e n d e m S i n n e w i r d v o n J o h a n n e s d ie Be -
z i e h u n g J e s u z u m T e m p e l darges te l l t , w e n n J e s u s d a s T e m p e l s e i n für s ich 
se lbs t in A n s p r u c h n i m m t . „Reißt d iesen T e m p e l n i ede r , u n d in d re i T a g e n 
w e r d e ich i h n w i e d e r au f r i ch t en . . . E r m e i n t e a b e r d e n T e m p e l se ines L e i -
b e s . " 17) Die B e z e i c h n u n g se ines Le ibes a ls T e m p e l ist n i ch t n u r e ine g le ichn is -
h a f t e Aussage , sie h a t i h r e d o g m a t i s c h e F u n d i e r u n g in d e r j o h a n n e i s c h e n Auf-
f a s s u n g von de r I n k a r n a t i o n des Logos . Diese d a s Messiasbewußtsein C h r i s t i 
m e t a p h y s i s c h begründende, p e r s o n a l e W i r k l i c h k e i t b r i n g t d a s g r u n d l e g e n d 
N e u e i m Verständnis des he i l igen R a u m e s . Nicht d e r T e m p e l ist m e h r d e r h e i -
l ige R a u m , J e s u s ist es selbst für die Zeit se ines i rd i schen H e i l s w i r k e n s . He i l i -
g e r R a u m i m chr i s t l i chen S i n n e ist d a h e r n ich t m e h r e t w a s d i n g h a f t Räum-
liches , d e m die G e g e n w a r t Got tes n a h e ist, s o n d e r n e t w a s g a n z u n d g a r P e r -
sona l e s , e ine i n n e r e p n e u m a t i s c h e W i r k l i c h k e i t . So gilt zunächst al te in v o n 
J e s u s , daß er d e r He i l ige Got tes ist . Dies w i r d w i e d e r u m i m J o h a n n e s e v a n g e -
l i u m b e s o n d e r s deu t l ich . Nicht m e h r de r T e m p e l , d a s in Gott begründete H e i -
l i g t u m d e r J u d e n , ist v o n C h r i s t u s a n d e r Or t des Hei les , s o n d e r n er se lbs t i s t 
d a s a l le G o t t b e z o g e n h e i t de r b i s h e r i g e n O f f e n b a r u n g s s t u f e n erfüllende H e i l . 
W i e v o n i h m d a s Hei l a u s g e h t , ze igen se ine W o r t e b e i m Laubhüttenfest a n -
läßlich des a n d a s Q u e l l w u n d e r in d e r Wüste e r i n n e r n d e n Wasserschöpfens 
a u s d e m Te iche S i loa : „Wer D u r s t h a t , soll zu m i r k o m m e n u n d t r i n k e n . A u s 
d e m I n n e r n des a n m i c h G l a u b e n d e n w e r d e n , wie die Schrif t sagt , Ströme 
l e b e n d i g e n W a s s e r s fließen."18) J e s u s bez i eh t d e n R i tu s des Wasserschöpfens 
nicht w i e d ie J u d e n zurück auf d a s T u n des Moses, s o n d e r n au f sich selbst . D a 
e r in d e r Kra f t des L o g o s d e r Messias ist, t r a n s z e n d i e r t e r d a s H e i l i g t u m d e r 
J u d e n u n d w i r d selbst die s a k r a m e n t a l e Kra f t für al le , d ie a n i h n g l a u b e n . 
So ist d ie he i l sgeschicht l iche S e n d u n g des T e m p e l s n ich t n u r in C h r i s t u s z u r 
m e s s i a n i s c h e n Erfüllung ge l ang t u n d d a m i t a u f g e h o b e n , de r T e m p e l w i r d 
v i e l m e h r z u r Man i f e s t a t i on des Abfal ls de r J u d e n . 1 9 ) I m U n g l a u b e n des J u -
d e n t u m s l iegt d e s h a l b a u c h d e r i n n e r e G r u n d für die Verheißung de r Zerstö-
r u n g des T e m p e l s . Sie b e d e u t e t s o w o h l die Ablösung d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n 
Hei l sze i t d u r c h Chr i s tu s , a ls auch d i e augensche in l i che V e r s i n n b i l d l i c h u n g für 
den U n g l a u b e n d e r J u d e n . V o n d i e sem he i l sgesch ich t l i chen H i n t e r g r u n d a u s 
muß a u c h d a s Zerreißen des T e m p e l v o r h a n g s b e i m T o d e Chr is t i v e r s t a n d e n 
werden . 2 0 ) H a t t e für die Zeit se ines i rd i schen H e i l s w i r k e n s d e r Ku l t im T e m -
15) Vgl. J. S c h m i d , Das Evangelium nach Markus, Regensburg 1950, 168: „Indem er sich 
über diese (die verantwortliche Tempelbehörde) hinwegsetzt und kraft eigener Vollmacht 
handelt, offenbart er sich als der Messias, und darum paßt die Szene gut in die Situation, 
in der Markus sie berichtet, in dieletzte Zeit seines öffentlichen Auftretens, da ihm an der 
Wahrung seines Messiasgeheimnisses vor den Juden nicht mehr gelegen war/' 
16) Matth 12, 6. 
17) Joh 2,19—21. 
18) Joh 7,37.38. 
19) Vgl. besonders Joh 10,23—31. 
20) Matth 27,51; Mk 15, 38; Luk 23,45. 
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pel noch e inen l eg i t imen B e s t a n d , so ver l i e r t e r se ine Dignität u n d H e i l i g k e i t 
v o n d e m Augenb l i ck an , w o sich i m T o d e Chr i s t i d a s Opfer des N e u e n B u n d e s 
ere ignet . W i e v o n d e n v e r s c h i e d e n e n G r a d e n des a l t t e s t a m e n t l i c h e n O p f e r s 
d e r jewei ls e n t s p r e c h e n d e he i l ige R a u m k o n s t i t u i e r t w u r d e , so le i te t sich v o m 
Opfe r Chr is t i d a s W e s e n des chr i s t l i chen he i l igen R a u m e s he r . I m T o d e C h r i s t i 
u n d se iner d u r c h Gott e r f o l g e n d e n Erhöhung w i r d seine Hei l igke i t in e i n e r 
für d ie Menschen w i r k s a m e n W e i s e o f f enba r . So fe rn a n i h m d ie u m g e w a n -
de l t e mensch l i che E x i s t e n z i m Reiche Got tes in E r s c h e i n u n g t r i t t , erschließt 
sich ein n e u e r he i l iger R a u m . D u r c h die T e i l n a h m e a n der E x i s t e n z w e i s e d e s 
erhöhten H e r r n w e r d e n d ie Menschen selbs t i m p n e u m a t i s c h e n S i n n h e i l i g e r 
R a u m . Von d ieser W i r k l i c h k e i t sp r i ch t P a u l u s i m 1. K o r i n t h e r b r i e f : „Wißt 
i h r d e n n nicht , daß i h r e in T e m p e l Got tes se id u n d de r Geist Got tes in e u c h 
w o h n t ? W e n n j e m a n d d e n T e m p e l Gottes z u g r u n d e r ichtet , so w i r d Gott i h n 
z u g r u n d e r i ch ten . D e n n d e r T e m p e l Gottes ist he i l ig , u n d der se id ih r " . 2 1 ) I m 
P n e u m a Chr is t i s i nd d ie m i t i h m V e r b u n d e n e n , w ie zuvor C h r i s t u s a l l e in , 
T e m p e l Got tes , j e d e r für sich. Alle Chr i s t en a b e r b i l d e n i n s g e s a m t au f G r u n d 
dieses P n e u m a s m i t C h r i s t u s z u s a m m e n e i n e n großen geist igen T e m p e l , w o -
v o n de r 1. P e t r u s b r i e f sp r i ch t : „Schließt euch i h m an , d e m l e b e n d i g e n S te in , 
d e r von d e n Menschen z w a r v e r w o r f e n , bei Got t j edoch k o s t b a r ist u n d a u s -
e r l e sen ; laßt euch a ls l e b e n d i g e S t e ine a u f b a u e n zu e inem geis t igen T e m p e l , 
zu e inem he i l igen P r i e s t e r t u m , u m d u r c h J e s u s Chr i s t u s geist ige, Got t w o h l -
gefällige O p f e r d a r z u b r i n g e n . " 2 2 ) Diese d u r c h G l a u b e n u n d T a u f e in d e n 
Chr i s t en l e b e n d i g e He i l igke i t g e w i n n t i h r e Man i fe s t a t i on in d e r F e i e r d e r 
Eucha r i s t i e , in d e r d ie (Jtexaßo?̂  von T o d u n d Erhöhung Chr is t i f o r t z e u g e n d 
geschieht . So e n t s t e h t he i l i ge r R a u m u n t e r d e n Menschen im S i n n e d e r E r f a h -
r u n g d e r n e u e n , d u r c h C h r i s t u s e r r u n g e n e n Ex i s t enzwe i se . Diese k u l t i s c h e 
Hei l igke i t de r C h r i s t u s g e m e i n d e ist a m d ich tes t en zu greifen im Hebräerbrief. 
H i e r s ind n ich t jüdische Re l ik t e i n s Chr i s t l i che t r a n s p o n i e r t , s o n d e r n a m Jü-
disch-Kul t i schen ist d ie {lexccßolr} z u m Chr i s t l i ch-Kul t i schen aufgeze ig t . O p f e r 
u n d he i l iger R a u m w e r d e n a u s d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n Vorgegebenhe i t in d ie 
chr is t l iche W i r k l i c h k e i t übergeleitet, sofern C h r i s t u s als der e inz ige H o h e -
p r i e s t e r e rsche in t , d e r d u r c h sein e i n m a l i g e s Opfe r w a h r h a f t d e n Z u g a n g z u r 
G e g e n w a r t Gottes eröffnet u n d d e n in d iesen Kul t e inbezogenen Menschen d ie 
w a h r e Hei l igke i t ve r l i ehen ha t . 2 3 ) Dies wil l im wesen t l i chen die in p l a t o n i s c h -
ph i lon i sche Begr i f f l ichkei t g e b r a c h t e U n t e r s c h e i d u n g besagen , daß ers t C h r i -
s tus zu d e m e igen t l i chen H e i l i g t u m i m H i m m e l geführt ha t , w a s d a s i rd i sche , 
n u r abb i ld l i che H e i l i g t u m noch n i ch t v e r m o c h t e . D a s Chris t l iche e rwe i s t sich 
a l so gegenüber d e m Jüdischen in e iner le tz ten , n ich t m e h r zu überbietenden 
Endgültigkeit. Während i m Hebräerbrief n o c h in d e r B i ldhaf t igke i t des a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n Kul tes u m d ie in Chr i s t u s e r fo lgende {Jisiaßocr} g e r u n g e n 
w i r d , ist in d e r A p o k a l y p s e d a s Verständnis des chr is t l ichen he i l igen R a u m e s 
be re i t s d a v o n abgese tz t , i n d e m von de r escha to logischen V e r s a m m l u n g d e r 
Menschen im h i m m l i s c h e n J e r u s a l e m gesag t w i r d , daß sie k e i n e s T e m p e l s 
m e h r bedürfen, d a Gott u n d d a s L a m m i h r T e m p e l s ind. Durch die Erfüllung 
d e r Hei l sgeschichte in C h r i s t u s t r i t t Gott a m E n d e d e r Geschichte voll in d ie 
21) 3, 16.17. 
22) 2 ,4 .5 . 
23) Eine theologische Deutung des Hebräerbriefs vom Ansatz des Kultischen aus gibt 
F. J. S c h i e r s e , Verheißung und Heilserfüllung, München 1955. 
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G e g e n w a r t des z u r Erhöhung g e l a n g t e n Menschengesch lech tes . D ie p e r s o n a l -
p n e u m a t i s c h e T e i l h a b e a n d ieser E x i s t e n z w e i s e in de r G e g e n w a r t Gottes, w i e 
s ie be i d e m de r Kirche b i s z u r W i e d e r k u n f t des H e r r n a u f g e t r a g e n e n B e g e h e n 
d e r E u c h a r i s t i e schon j e t z t e r f a h r b a r w i r d , b i lde t d ie G r u n d l a g e dafür, daß 
d ie K i r c h e in dieser W e l t he i l i ge r R a u m ist. 
4 . K i r c h e u n d K i r c h e n r a u m 
D i e in C h r i s t u s zu r he i l sgesch ich t l i chen Erfüllung k o m m e n d e E n t w i c k l u n g des 
a l t t e s t a m e n t l i c h e n he i l igen R a u m e s h a t gezeigt , daß in d e r Ki rche Chr is t i d ie 
W i r k l i c h k e i t des he i l igen R a u m e s e ine w e s e n h a f t p n e u m a t i s c h e ist. H i e r d u r c h 
u n t e r s c h e i d e t sich grundsätzlich d a s chr is t l iche v o m h e i d n i s c h e n w i e jüdischen 
Verständnis des he i l igen R a u m e s . I n d e n Z e u g n i s s e n d e r U r k i r c h e k o m m t 
d i e s e r S a c h v e r h a l t au f s k l a r s t e z u m A u s d r u c k . W e n n a u c h die e r s t en Chr i s t en 
a m W o r t g o t t e s d i e n s t des T e m p e l s u n d d e r S y n a g o g e n zue r s t noch t e i l n e h m e n , 
so d i s t a n z i e r e n sie sich doch v o m jüdischen O p f e r k u l t , a n dessen Stelle sie in 
d e r E u c h a r i s t i e d a s Vermächtnis des H e r r n fe iern . So stoßen w i r in d e r 
Apos te lgesch ich te u n d d e n p a u l i n i s c h e n Br ie fen auf d ie i m P n e u m a Chris t i 
v e r s a m m e l t e n H a u s g e m e i n d e n . V o n e i n e m he i l igen R a u m u n d Al tar im d ing -
h a f t e n S i n n e ist da s Bewußtsein d e r Chr i s t en n o c h we i t en t f e rn t . Sie selbst ver-
s t e h e n sich a ls de r T e m p e l Got tes u n d d e r Al t a r i h r e s Opfe r s . So schre ib t d e r 
h l . I g n a t i u s von Ant ioch ien an die E p h e s e r : „Wenn j e m a n d nicht z u m 
fru6ta6!Y)piov gehört, so w i r d e r des Bro tes Got tes b e r a u b t , " 2 4 ) u n d a n d ie 
T r a l l i a n e r schre ib t e r : „Wer i m ak>6ca6cYJptov ist, d e r ist r e in . " 2 5 ) Dieser p n e u -
m a t i s c h e n Auf fassung v o n d e r G e m e i n d e a ls A l t a r e n t s p r i c h t die E r f a h r u n g 
d e r E u c h a r i s t i e als {X£xaj3o^ , wie sie u n s bei J u s t i n d e m Märtyrer bezeug t 
i s t : „So s ind w i r u n t e r w i e s e n , daß die d u r c h ein v o n I h m herrührendes Ge-
b e t s w o r t u n t e r D a n k s a g u n g g e w e i h t e Speise , m i t de r u n s e r F le isch u n d B l u t 
z u r U m w a n d l u n g (xaxa (isxaßô yjv) genährt w i r d , F le i sch u n d Blu t des fieisch-
g e w o r d e n e n J e s u s sei ."2 6) W i e s e h r sich d a s chr is t l iche Selbstversländnis als 
e in r e i n p n e u m a t i s c h e s v o n d e n religiösen G e g e b e n h e i t e n d e r H e i d e n u n t e r -
scheide t , ze igen b e s o n d e r s d ie Ausführungen des Or igenes . I n se iner Schrif t 
gegen Celsus stellt e r d e n h e i d n i s c h e n etxous^, ßcojxöc u n d uaot die chr i s t l ichen 
gegenüber: d e n Menschen a ls Abb i ld des Schöpfers d e n h e i d n i s c h e n Götterbil-
d e r n , d ie Chr i s t en i n s g e s a m t , d a i h n e n d a s P n e u m a Chr is t i i n n e w o h n t , d e n 
h e i d n i s c h e n Altären, d e n h e i d n i s c h e n T e m p e l n a b e r stell t er die Le ibe r d e r 
C h r i s t e n gegenüber, die n a c h P a u l u s T e m p e l Got tes s ind . Die Stelle gipfel t in 
d e m S a t z : „Von al len d iesen g e n a n n t e n T e m p e l n ist de r größte u n d e r h a b e n s t e 
de r he i l ige u n d re ine L e i b u n s e r e s Erlösers J e s u s Chr i s tus . " 2 7 ) Diese G e d a n -
k e n des Or igenes s ind d e r g e n a u e A u s d r u c k dessen , w a s i m N e u e n T e s t a m e n t 
über d a s W e s e n des he i l igen R a u m e s als d a s in Chr i s t u s begründete N e u e sicht-
b a r w i r d . W i e die angeführten Zi ta t e schon zeigen, s ind in d e r Vätertheologie 
für d ie B e t r a c h t u n g des chr i s t l i chen he i l igen R a u m e s zwei Begriffe von en t -
s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g : exxty6ia u n d &u6ca6lY)piov. Sie z ielen au f die gleiche 
W i r k l i c h k e i t , n u r m e i n t Ixxlt&x stärker die Gemeinscha f t d e r Gläubigen als 
24) PGr 5, 649. 
25) PGr 5,680. 
26) Apol. I, PGr 6, 428. 
27) PGr 11, 1545. 
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so lche , während {k>6ia6tY)ptov m e h r das Tätigsein dieser Geme inscha f t i m 
O p f e r besag t . D a s p n e u m a t i s c h e Selbstverständnis d e r Kirche a ls &u6ta6lY)ptov, 
d a s d ie e i n m a l g e s c h e h e n e (k>6ta Chr is t i in sich b i rg t , b le ibt d a s für die he i l s -
geschich t l iche S tufe b is z u m E s c h a t o n gültige. N u r v o n i h m a u s k a n n m a n d ie 
allmählich e n t s t e h e n d e A n e r k e n n u n g e ines d i n g h a f t e n he i l igen R a u m e s u n d 
A l t a r e s erklären. Sie s ind n ich t s a n d e r e s a ls d e r Abg lanz der i n n e r e n Hei l ig-
k e i t d e r C h r i s t u s g e m e i n d e . Diese p n e u m a t i s c h e W i r k l i c h k e i t k a n n sich i m 
D i n g h a f t e n m a n i f e s t i e r e n , wei l de r Mensch n i ch t e in bloßes Geis twesen , son-
d e r n l e ibha f t ist u n d in s e ine r le ib l ich-geis t igen E i n h e i t v o m C h r i s t u s p n e u m a 
d u r c h w a l t e t w i r d . Re in h i s to r i sch gesehen , führt n ich t n u r die T r e n n u n g von 
E u c h a r i s t i e u n d A g a p e z u m d i n g h a f t e n he i l igen R a u m u n d Al tar , s o n d e r n vor 
a l l e m a u c h d a s i m Bewußtsein d e r Chr i s t en i m m e r stärkere H e r v o r t r e t e n des 
O p f e r s Chr is t i . H i e r d u r c h rückt d a s Al t a r se in im p n e u m a t i s c h e n S i n n e m e h r 
a u f d ie Sei te Chr is t i , u n d d a s Ki rchese in g e w i n n t d e n C h a r a k t e r d e s T r a g e n -
d e n u n d A u f n e h m e n d e n für d a s O p f e r Chr is t i . W a s a n f a n g s a ls E i n h e i t ge-
d a c h t w a r , s tel l t sich je tz t in se iner B e z i e h u n g z u e i n a n d e r da r . So sp r i ch t schon 
C y p r i a n g a n z k o n k r e t von d e m d u r c h den d i n g h a f t e n Al ta r repräsentierten 
sac r i f i c ium Chr i s t i : „Der F e i n d des Al tares , de r Rebel l gegen d a s sacr i f ic ium 
Chr i s t i , ve r ach t e t die Bischöfe, verläßt die P r i e s t e r Gottes u n d w a g t es, e inen 
a n d e r e n Al t a r au fzus te l l en , m i t u n e r l a u b t e n W o r t e n ein a n d e r e s Gebe t zu h a l -
t en , d a s w a h r e H e r r e n o p f e r (host ia) d u r c h fa lsche sacrif icia zu e n t w e i h e n . " 2 8 ) 
W i e s e h r a b e r n o c h bei A n e r k e n n u n g von ixydyoia u n d fruötaanfjpiov im d ing-
h a f t e n S i n n e d a s p n e u m a t i l c h e Verständnis a l le in b e s t i m m e n d b le ib t , k a n n 
m a n d a r a u s e r k e n n e n , daß die Kirchenväter in i h r e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
d e m H e i d e n t u m u n d J u d e n t u m die E x i s t e n z e ines d i n g h a f t e n chr i s t l i chen Al-
t a r e s u n d he i l igen R a u m e s g e r a d e z u l e u g n e n , u m e ine Gle ichse tzung mi t den 
e n t s p r e c h e n d e n außerchristlichen Gegebenhe i t en zu v e r m e i d e n u n d die An-
d e r s a r t i g k e i t des Chr i s t l i chen zu w a h r e n . So schre ib t K lemens v o n A l e x a n d r i e n 
in e i n e r Zeit, a ls längst d i n g h a f t e Altäre b e z e u g t s ind : „Unser i rdisches 
^u6ta6l^pcov ist d ie V e r s a m m l u n g de re r , d ie d e m Gebet ob l iegen ." 2 9 ) Die 
d i n g h a f t e He i l igke i t von Al t a r u n d G o t t e s h a u s k a n n also n a c h d e m Zeugnis 
d e r He i l igen Schrif t u n d d e r Kirchenväter n u r a u s d e r p e r s o n a l - p n e u m a t i s c h e n 
he rge l e i t e t w e r d e n . So b e d e u t e t a u c h d e r G e d a n k e d e r K i rchwe ihe , wie er zu-
e r s t g r e i fba r ist, n i ch t s a n d e r e s a ls d a s Z u s t a n d e k o m m e n d ieser Abbi ldl ich-
k e i t des P n e u m a t i s c h e n i m D i n g h a f t e n . E s w u r d e ursprünglich n ich t wie im 
h e u t i g e n , a u s d e m Mit te la l te r s t a m m e n d e n K i r c h w e i h r i t u s d e r K i r c h e n r a u m 
u n d A l t a r d u r c h b e s t i m m t e R i t en für die e r s t e Euchar i s t i e fe i e r gewe ih t , son-
d e r n d u r c h d ie Eucha r i s t i e f e i e r se lbs t a l s K o n k r e t i s i e r u n g v o n xk>6ia6tY} ptov 
u n d £xxly6ia im p n e u m a t i s c h e n S i n n e empf ing d a s D i n g h a f t e s e ine He i l igung , 
d ie es für die D a u e r d e m Diens t a m Kul t i schen vorbehie l t . 3 0 ) E n t s p r e c h e n d der 
a u s d e m P n e u m a t i s c h e n au f d a s D i n g h a f t e übergehenden Hei l igke i t gewinn t 
d ieses se lbs t w i e d e r u m e inen a u s d e m Schöpfungsmäßigen k o m m e n d e n An-
s p r u c h a u f V o l l k o m m e n h e i t , w i e er in d e r s a k r a l e n K u n s t erfüllt w e r d e n k a n n . 
H i e r d u r c h k a n n die d i n g h a f t e He i l igke i t in e ine b e s o n d e r e Ze ichenhaf t igke i t 
28) De Unitate Ecclesiae Cap. 17 PL 4,529. 
29) Stromata VII, 6, PGr 9, 444; Wie die pneumatische Auffassung vom heiligen Raum in der 
Ekklesiologie des hl. Augustinus vorliegt, siehe bei J. R a t z i n g e r , Volk und Haus 
Gottes, München 1954. 
30) Vgl. hierzu D. S t i e f e n h o f e r , Die Geschichte der Kirchweihe, München 1909. 
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t r e t e n . In de r Väterzeit w i r d a l so d ie in Chr i s t u s e r r u n g e n e n e u e W i r k l i c h k e i t , 
daß he i l iger R a u m e twas w e s e n h a f t P n e u m a t i s c h e s u n d in d a s E s c h a t o n W e i -
s e n d e s ist, s t r eng b e w a h r t u n d be i d e r t heo log i schen A n e i g n u n g dieses Sach-
v e r h a l t e s die E r k e n n t n i s e iner d i n g h a f t e n He i l igke i t g e w o n n e n , d ie n i ch t s m i t 
außer- u n d vorchr i s t l i chen he i l igen Stätten g e m e i n s a m h a t , s o n d e r n g a n z i m 
Diens t des P n e u m a t i s c h e n s teh t . J e t iefer v e r s t a n d e n w i r d , daß d ie Ki rche h e i -
l ige r R a u m in dieser W e l t ist, des to m e h r w i r d e r k a n n t , daß sie in de r K r a f t 
d e r U m w a n d l u n g s teht , die d u r c h C h r i s t u s ge schehen ist u n d i m Reiche Got-
tes voll o f f enba r w i r d . 
